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634.5反 i 926. 904惚
426. 4 i 1. 599. 237 
386. 6 I 481. 349 
244.8 I 290.259 
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81 150 231 63 20 98 3 
52 228 280 23 39 54 116 5 
116 1. 047 1. 163 27 98 276 401 5 -10 
16 1. 743 1. 859 5 112 423 540 10 - 15 
43 763 806 43 161 204 15 - 20 
5 90 95 5 20 25 20 - 30 
4 4 30一
〔昭和3.2. 1冬期調査）
316 31 681 777下二ι午7判一I 16 5 I 
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町議
号色 骨骨 @ R 明 @ c @ ⑥ ＠⑩ 
ト4ー－ー ~ ④ t-+ 
(8' 
母唖 骨骨 制殉験施愈宮税施例P R ⑨喧） ,i~35 II 咽皿l53 I I '.l 
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！万停21～2反4 第三国 所有経営別階層圏（S.33) 
ノ
,0 I日地
農 18～21 ① ⑩ 
⑫ 
t虫 ⑩ ／〈 ⑮ ex 15～18 ⑩ ⑭ ⑮ 
革
1；く ⑤ @ ⑨ 後 12～15 ⑮ ⑪⑩ ③ 
白 ：⑮~l勢⑪〆 ⑥⑪ 9～12 f田 ⑩ 
経 医／6～9 ＠ ＠ 営 ⑭ 














地主② 2,819反 12,815反 7,416 28,309 
地主 ⑥ 2. 113 12,813 1L513 2,512 16, 210 
地主④ 13.628 12.419 12,009 1, 209 315,819 
地主 ⑤ 18, 615 14,500 4, 115 2,900 19,232 
⑥ ⑫ 17.340 1L821 5, 519 2,519 
36, 721 
2. 145 19,921 2,925 213 4, 510 
⑬ 10. 941 13,002 323 225 
地主＠ 17.330 13, 510 3,820 3,828 32, 711 
地主審
19. 815 g, 210 10, 605 8,806 18, 631 
18.552 14,225 4,327 3.324 7, 714 
1. 431 12,534 4, 126 2,624 14 L 924 
審
17, 119 1 L 114 8, 117 7,317 35,819 
地主 19. 116 13,512 5,604 1, 819 35, 127 
8;329 9,202 200 200 805 
地主 23.427 15,325 8, 102 5, 127 64,523 
⑧ 8.415 10. 903 2,213 2,213 
地主＠I 17.413 15, 11 3, 102 12,812 9.000 g, 211 800 
4.820 6.602 812 
＠ 6.833 5,025 1, 800 1, 800 15.421 
＠ ＠ ＠ 
13. 5・32 15,310 812 
22.932 23.416 716 716 
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